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At present, the number of SMEs in China accounted for 99.3% of the total 
national enterprises, SMEs to create the value of final goods and services accounted 
for 58.5% of the national GDP, SMEs can also absorb 75% of urban employment and 
75 percent of rural population transfer out of the labor force. SMEs in the national 
economy as an important force in promoting economic development and maintaining 
social stability plays an important role. But the Chinese SMEs' “financing difficulties” 
have become an important constraint on SMEs development “bottleneck”.  
 
This paper not only from the external environment, institutional system 
perspective on the development of SME credit business for macro analysis, and from 
SDBSH branch itself and the microscopic analysis of SME financing perspective, 
adhere to a combination of macro and micro methods of research. Designed to address 
SDBSH branches in the development of SME credit business problems. 
 
This paper analyzes large amounts of data as a basis, starting from the credit 
practices, using a combination of quantitative and qualitative methods of analysis, 
in-depth analysis of the necessity and the development of SMEs credit SDBSH 
branche SMEs credit business situation and existing problems. Combined with 
Shanghai local financial environment and the main issues, from the perspective of 
commercial banks, bank credit for SMEs in Shanghai to study, its purpose is to 
identify barriers to SME credit SDBSH branch, identify problems and gaps, and from 
the system construction and practical operations propose solutions ideas and 
countermeasures. 
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20 世纪 90 年代中期开始，为了一定程度上缓和中小企业融资难的状况，中
国政府采取了一系列旨在促进、支持中小企业融资的政策安排。中国人民银行在
1998 年 6 月的《加强对中小企业信贷服务的通知》中，人民银行就要求各商业
银行成立了中小企业信贷部，并先后三次提高中小企业贷款利率上浮的幅度以增
强银行贷款的风险管理能力（2004 年 1 月 1 日起可在基准贷款利率上上浮 70%），
鼓励银行开展中小企业信贷工作。 










































































域取得了卓越的成就。截止 2008 年末，SDB 上海分行贸易融资授信余额逾 100
亿，授信客户 600 余户，分行面向贸易融资的转型初战告捷。 
受全球金融危机的影响，09 年国内中小商业银行普遍面临传统贷款增长乏
力的状况。庆幸的是，在 08 年末总行有预见性的指导和强有力的信贷支持下，
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